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Osaka University
編
集
後
記
本
号
に
は
、
論
文
三
本
と
資
料
紹
介
が
一
つ
、
そ
れ
に
昨
年
の
国
語
国
文
学
会
で
の
田
中
裕
先
生
の
講
演
録
「国
文
学
科
の
思
い
出
」
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
取
り
分
け
て
田
中
先
生
に
は
深
く
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
会
員
の
多
く
が
知
ら
な
か
っ
た
種
々
の
い
き
さ
つ
を
共
有
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
論
文
の
内
容
は
、
結
果
と
し
て
国
文
学
の
分
野
の
上
代
か
ら
近
世
ま
で
の
時
代
に
関
わ
る
も
の
と
な
っ
た
。
編
集
担
当
の
教
員
は
国
語
学
と
近
代
文
学
を
専
門
と
す
る
も
の
で
、
い
さ
さ
か
皮
肉
な
形
に
な
っ
た
が
、
無
論
、
意
図
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
学
院
重
点
化
が
完
成
し
て
一
年
が
経
ち
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
や
、
文
系
事
務
の
統
合
、
国
立
大
学
の
独
立
法
人
化
を
め
ぐ
る
動
き
な
ど
が
加
わ
っ
て
、
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
は
き
わ
め
て
緊
迫
し
た
局
面
に
あ
る
と
言
え
ま
す
。
ど
う
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
と
、
研
究
室
の
∧
学
統
∨
を
継
承
し
、
本
学
会
と
「語
文
」
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
会
員
の
皆
様
の
い
っ
そ
う
の
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
渡
邊
志
津
子
助
教
授
は
二
月
末
で
退
職
し
、
姫
路
獨
協
大
学
に
移
ら
れ
ま
し
た
。
今
後
の
ご
発
展
を
祈
念
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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